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GomisióD Provincial de Servidos 
Técnicos 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras 
de construcción del camino local de 
Vega de los Arboles a San Miguel de 
Escalada, ejecutadas por el contratis-
ta D. José Garría Gómez, se hace pú 
blico en cumplimiento de la Real 
Orden de 3 de Agosto de 1910, a fio 
de que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes de trabajo o cualquier 
otro concepto que de las obras se 
deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante los Juzgados de Paz de 
Villasabariego y Gradefes, durante 
el plazo de veinte (20) días, contados 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Terminado 
este período el Sr. Alcalde de los 
Ayuntamientos citados deberán soli-
citar de la Autoridad judicial la re-
lación de las demandas formuladas 
o certificación negativa, en su caso, 
que remitirá a esta Comisión. 
León, 27 de Diciembre de 1962. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
6482 Antonio Alvarez Rementeria. 
Habiéndose terminado las obras 
de construcción del puente sobre el 
río Valcarce, en Vega de Valcarce, 
ejecutadas por el contratista D. Es-
teban de Paz Alvarez, se hace públi-
co en cumplimiento de la R. O. de 3 
de Agosto de 1910, a fin de que las 
personas o entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la 
fianza por daños y perjuicios, deu 
das de jornales o materiales, acci-
dentes de trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deri-
ven, puedan presentar sus deman-
das ante el Juzgado de Paz de Vega 
de Valcarce, durante el plazo de 
veinte días, contados a partir de la 
fecha de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Terminado este período 
el Sr, Alcalde del Ayuntamiento ci* 
tado deberá solicitar de la Autoridad 
Judicial la relación de las demandas 
formuladas o certificaciones negati-
vas, en su caso, que remitirá a esta 
Comisión. 
León, 27 de Diciembre de 1962. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
6481 Antonio Alvarez de Rementeria 
E i m DIpntocióD Proflntiai 
A N U N C I O 
Tomado en consideración el Pro-
yecto de «Reparación ordinaria en 
su longitud total, y doble riego de 
alquitrán en sus primeros 200 me-
tros, del G. V. de «Murías de Paredes 
a Senra», núm. 2 - 01», queda expues-
to al público en las Oficinas de la 
Secretaría General (Negociado de In-
tereses Generales y Económicos) por 
plazo de quince días, para que en el 
plazo de otros quince puedan for-
mularse reclamaciones, de confor-
midad a lo dispuesto en el art. 288 
de la Ley de Régimen Local. 
León, 28 de Diciembre de 1962.— 
El Presidente, José Eguiagaray. 
6 
jefatura Provincial He Sanidad 
La Orden del Ministerio de la Go 
bernación de 24 de Julio del corrien-
te año, publicada en el B. O. del Es' 
tado del 24 de Agosto, en su art, 3.°, 
dispone que las Jefaturas Provincia-
les de Sanidad, propondrán a la 
Superioridad, dentro de las normas 
generales que fija la citada disposi-
ción y de las condiciones climatoló-
gicas y epidemiológicas de las pro-
vincias, la periodicidad con que 
deben llevarse a cabo las desinsecta' 
cienes en cada grupo de los estable-
i cimientos afectados por la obliga-
toriedad y, aceptada por la Dirección 
General de Sanidad,, la propuesta de 
esta Jefatura, se dictan a continua-
ción las normas que han de regir en 
esta provincia para la aplicación de 
dichas operaciones desinsectantes: 
Grupo 1.°—Locales destinados a 
reuniones o espectáculos públicos y 
similares: Cines, teatros, salas de fies* 
tas, círculos y casinos. Del mes de 
Noviembre a Marzo (ambos inclu-
sive), una vez por mes. El resto del 
año una vez cada dos meses. 
Grupo 2.° —Establecimientos dedi-
cados al ramo de Hostelería y Simi-
lares: Hoteles, moteles, campings, 
residencia, internados, hospederías, 
casas de huéspedes, paradores, posa-
das, restaurantes, cafés, bares y ta-
bernas. Dada la diversidad y cate-
goría de los establecimientos que 
incluye este grupo, queda su periodi-
cidad al criterio de la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad. 
Grupo 3.°—Establecimientos dedi-
cados a la enseñanza: Escuelas, ins-
titutos, colegios y academias. Dos ve-
ces al año, durante los períodos va-
cacionales, salvo que las condiciones 
epidemiológicas exigieran otra fecha. 
Grupo 4.°—Establecimientos hos-
pitalarios y asistenciales: Hospitales, 
sanatorios, clínicas, policlínicas,con-
sultorios, dispensarios, residencias, 
asilos, orfanatos. Tres veces al año. 
Grupo 5.°—Establecimientos dedi-
cados al comercio o a la industria 
de la alimentación: Todos aquéllos 
en los que fabriquen, manipulen, 
almacenen o vendan artículos ali-
menticios de cualquier clase, inclu-
yendo las bebidas. Tres veces al año, 
con preferencia en la época estival. 
Grupo 6.°-Establecimientos dedi-
cados al comercio de muebles, ropas 
usadas y similares: Tiendas de com-
pra - venta de ropas y muebles usa-
dos, despachos de quitamanchas y 
tintorerías, almacenes de muebles 
usados, traperías y almacenes de 
lanas, borras papel usado, etc. Cua-
tro veces al año que se concentrarán 
más en los meses fríos. 
Grupo 7.°—Centros deportivos y de 
higiene y aseo corporales: Salas dj^ 
manicura y de belleza, peluquerías 
de hombres y mujeres y en particu-
lar los guardarropas de las salas de 
espectáculos o de reuniones públicas 
de cualquier clase, ya mencionados, 
así como también las instalaciones 
o servicios que existan en los locales 
cerrados de los centros y campos de 
deportes, estadios, gimnasios, bole 
ras, playas, casas de baños, piscinas 
Cuatro veces al año, pudiendo redu 
cirse o, incluso, no practicarse en los 
meses de menor afluencia de pú 
blico. 
Grupo 8.°—Medios de transporte: 
Todos los vehículos dedicados al 
transporte urbano o interurbano de 
personas, con excepción del ferro-
carril (que está sometido a régimen 
especial), autobuses, trolebuses, taxis 
y vehículos de mudanza. Una vez 
al mes. 
Lo que de Orden de la Dirección 
General de Sanidad y en cumplí 
miento del artículo 3.° de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación, 
antes citada, se publica en este pe 
riódico oñcial para general conoci-
miento y en particular de las perso 
ñas o Entidades especialmente in 
teresadas. 
León, 29 de Diciembre de 1962.— 
El Jefe Provincial de Saninad, José 
Vega Villalonga, 6489 
DeleiaEitoProráíMÉIrilaji 
Don José Subirats F'gueras, Delega 
do Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2.077, del año en 
curso, incoado contra MOSAICOS 
LA PARAMERA, de Santa María del 
Páramo, por infracción de lo dis 
puesto en la Orden Ministerial de 
11 de Enero de 1947, se ha dictado 
con fecha 11 de Diciembre actual, 
un acuerdo cuya parte dispositiva, 
dice como sigue: «Que procede ira 
poner e impongo a MOSAICOS LA 
PARAMERA, de Santa María del Pá-
ramo, la sanción de ciento cincuen-
ta pesetas». 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, MOSAI 
COS LA PARAMERA, en ignorado 
paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a diez 
y nueve de Diciembre de mil nove-
cientos sesenta y dos.—José Subirats 
Figueras. 6414 
Don José Subirats Figueras, Delega-
do Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2.075, del áño ac 
tual, incoado contra D. Miguel Alva 
rez Otero, de Astorga, por infracción 
de lo dispuesto en la Orden Ministe-
rial 11 de Enero de 1947, se ha dic-
tado con fecha 11 del mes en curso, 
un acuerdo cuya parte dispositiva, 
dice como sigue: «Que procede im 
poner e impongo a D. Miguel Alva 
rez Otero, de Astorga, la sanción de 
doscientas cincuenta pesetas», 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, D. Miguel 
Alvarez Otero, en ignorado parade 
ro, y para su publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en León, a diez y nueve 
de Diciembre de mil novecieatos se-
senta y dos,—José Subirats Figueras. 
6415 
Don José Subirats Figueras, Delega 
do Provincial de Ti abajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 2 076 del año ac-
tual, incoado contra D. Manuel de 
Pablos Barbero, de Santa María del 
Páramo, por infracción de lo dis-
puesto en la Orden Ministerial de 11 
de Enero de 1947, se ha dictado 
un acuerdo con fecha 11 de Diciem-
bre actual, cuya parte dispositiva, 
dice como sigue: «Que procede im-
poner e impongo a D. Manuel de 
Pablos Barbero, de Saeta María del 
Páramo, la sanción de doscientas 
pesetas» 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado D. Manuel 
de Pablos Barbero, en ignorado pa-
radero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex 
pido el presente en León, a diez y 
nueve de Diciembre de mil nove-
cientos sesenta y dos.—-José Subirats 
Figueras. * 6413 
Comisaría de Aguas de la toeoca 
del Duero 
CONCESIONES 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D, Raimundo Ferré 
ras Panera, vecino de Mansilla de 
las Muías (León), en solicitud de 
concesión de aprovechamiento de 
aguas del río Esla, en término mu 
nicípal de dicho pueblo con destino 
a riegos. 
Resultando: Que publicada la pe-
tición en el Boletín Oficial del Estado 
y en los *Boletines Oficiales» de las 
provincias de León, Zamora y Sala-
manca, a los efectos de concursos 
de proyectos, solamente se presen 
tó el del señor peticionario, al que 
acompañó instancia solicitando la 
concesión» el resguardo del depósito 
del 1 por 100 del presupuesto en te 
rrenos de dominio público y el do-
cumento que acredita estar pose-
yendo como dueño la finca que pre-
tende regar. 
Resultando: Que remitido el pro-
yecto al limo. Sr. Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 14 del Real Decreto Ley 
de Enero de 1927, lo devolvió de 7 
firmado, haciendo constar que la 
concesión solicitada debe ser con-
cedida en precario y provisional-
mente condicionada a la puesta en 
riego de la zona regable del panta-
no del Cega por la Confederación, 
Resultando: Que sometido el pro-
yecto a información pública y pu-
blicado el correspondiente anuncio 
en los «Boletines Oficiales» de las 
provincias antes mencionadas y fi-
jado también en el lugar acostum-
brado del Ayuntamiento de Mansi-
lla de las Muías dentro del plazo 
señalado al efecto, solamente se ha 
presentado una reclamación por la 
Sociedad Hidroeléctrica I b é r i c a , 
Iberduero. S. A,, solicitando se de-
termine la indemnización que pre-
ceptúa el artículo 17 del Real Decre-
to Ley de 23 de Agosto de 1926. Dado 
traslado de la anterior reclamación 
al señor peticionario la contestó en 
tiempo oportuno, mediante el escri-
to que obra unido al expediente, 
solicitando la desestimación. 
Resultando: Que designado el In-
geniero de la 2.* Zona D Francisco 
Pérez de los Cobos Pastor para efec-
tuar el oportuno reconocimiento y 
confrontación del proyecto, ha emi-
tido su informe proponiendo se con-
ceda la autorización solicitada con 
sujeción a las condiciones que seña-
la y que esta Jefatura encuentra 
acertadas y hace suyas. 
Resultando: Que la Jefatura Agro-
nómica de León ha informado favo-
rablemente el proyecto, dando con 
ello cumplimiento a la O. M. de 
Agricultura de 27 de Julio de 1943. 
Resultando: Que remitido el pro 
yecto al Instituto Nacional de Colo-
nizacióa. Delegación de Valladolid» 
a los efectos de lo dispuesto en el 
Decreto de 5 de Febrero de 195Í y 
O. M. de 24 de Septiembre siguiente, 
modificados en parte por la Orden 
Ministerial de 24 de Octubre de 1955 
ha emitido su informe en el sentido 
de que no existe ningún inconve-
niente por parte de dicho Organis-
mo en que se realice la concesión 
de aguas que se pretende. 
Resultando: Que pasado el expe-
diente a la Abogacía del Estado de 
Valladolid, ha emitido su dictamep 
en sentido favorable a la concesión. 
Considerando: Que el expediente 
está bien tramitado de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la ma-
teria y que todos los organismos 
que han conocido en él, no ven in-
conveniente en que se acceda a lo 
solicitado. 
Considerando: Que procede des-
estimar la reclamación formulada 
por «Iberduero, S. A.», por que es-
tán aún muy lejos de alcanzarse la 
superficie de terreno y el volumen 
de agua destinables al riego, previs-
tos en el párrafo a) de la O. M. de 
25 de Marzo de 1935, aprobatoria 
del Plan General de Aprovecha-
mientos Hidráulicos de la Cuenca 
del Duero, en relación con el primer 
párrafo del artículo 17 del Real De 
creto Ley de 23 de Agosto de 1926 
de concesión de los Saltos del Due 
ro, careciendo dicha Sociedad de 
derecho a oponerse a concesiones 
de aprovechamientos, ni a indemni-
zaciones de ninguna clase aunque 
produz-ca consumo de agua, hasta 
que se alcancen tales superficies y 
volúmenes, que fueron fijados para 
dejar ampliamente atendidos los 
v riegos de todos los terrenos de la 
cuenca hidrográfica a los que racio 
nalmente puedan aplicarse sus be 
neficios. 
Considerando 1 a s atribuciones 
conferidas por la Ley de 20 de Mayo 
de 1932, Decreto de 29 y Orden de 
30 de Noviembre de 1959, 
Esta Jefatura ha tenido a h;en 
otorgar la concesión solicitada con 
sujeción a las siguientes condicio 
nes: 
Primera.—Se concede a D. Rai 
mundo Perreras Panera autorización 
para derivar mediante elevación un 
caudal de 0,99 litros de agua por se 
gundo del río Esla, en término mu-
nicipal de Mansilla de las Muías, 
con destino al riego en terrenos de 
su propiedad, 1,235 Has. 
Segunda —Las obras se ajustarán 
al proyecto que ha servido de base 
a la petición y que se aprueba, sus 
críto por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Olegario Lia 
^ mazares Gómez, en 5 de Julio de 
1961 ascendiendo el presupuesto de 
ejecución material a la cantidad de 
49.556 38 pesetas. 
La Comisaría de Aguas del Duero 
podrá autorizar pequeñas variacio 
nes que tiendan al perfeccíonamien 
to del provecto y que no impliquen 
modificaciones en la esencia de la 
concesión, pudiendo exigir al con-
cesionario, si lo estima necesario, 
la obligación de construir un módu 
io en la toma que limite al señalado 
el caudal que se utilice. 
Tercera —Las obras empezarán en 
el plazo de tres meses, a partir de 
la fecha de publicación de esta con 
cestón en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, y deberán quedar 
terminadas en el plazo de un año, a 
partsr de la misma fecha. 
Cuarta.—-La inspección y vigilan 
cia de las obras e instalaciones, tan 
to en las construcciones como en el 
período de explotación del aprove 
chamiento, quedarán a cargo de la 
Comisaría de Aguas del Duero, 
siendo de cuenta de los concesiona-
rios, las remuneraciones y gastos 
que por dichos conceptos se origi-
nen, debiendo darse cuenta a dicho 
Organismo del principio de los tra-
bajos. 
Una vez terminados y previo aviso 
del concesionario, se procederá a su 
reconocimiento por el Comisario 
Jefe de Aguas del Duero o Ingeniero 
del Servicio en quien delegue, le-
vantándose acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condiciones 
sin que pueda comenzar la explota 
ción antes de aprobar esta acta la 
Comisaría de Aguas del Duero. 
Quinta. —Se accede a la ocupa 
ción de los terrenos de dominio pú-
blico necesarios para las obras. En 
cuanto a las servidumbres legales 
podrán ser decretadas por la autori-
dad competente. 
Sexta.-El agua que se concede 
queda adscrita a la tierra, quedando 
prohibido su enajenación, cesión o 
arriendo c o n independencia de 
aquélla. 
Séptima.—La A<iminietración se 
reserva el derecho, de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua 
que sean necesarios para toda clase 
de Obras Públicas en la forma que 
estime conveniente, pero sin perju-
dicar las obras de aquél a. 
Octava.-Esta concesión se otor 
ga sin perjuicio de terceros, dejando 
a salvo el derecho de propiedad, con 
la obligación de ejecutar las obras 
necesarias para conservar o sustituir 
las servidumbres existentes, con la 
condición de que el caudal que se 
concede podrá ser limitado por la 
Administración a lo estrictamente 
indispensable, con las reservas con 
siguientes a su utilización en épocas 
de escasez, como consecuencia de 
los Planes de! Estado o de la nece 
sidad de respetar los caudales de 
los aprovechamientos situados aguas 
abajo del que se pretende y otorga-
dos con anterioridad, sin que el con 
cesionario tenga derecho a reclama 
ción o iridemnización alguna. 
Novena.—Esta concesión queda 
sujeta al pago del canon establecido 
o que pueda establecerse por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, por las 
obras de regulación realizadas por 
el Estado, en ésta o en otras corrien-
tes que proporcionen o suplan agua 
de la consumida en este aprovecha 
miento, así como el abono de los 
demás cánones y tasas, dispuestos 
por los Decretos de 4 de Febrero de 
1960. publicados en el Boletín Oficial 
del Estado da 5 de Febrero del mis-
mo año, que le sean de aplicación. 
Cuando los terrenos que se pre-
tenden regar queden dominados en 
su día por algún canal construido 
por el Estado, quedará caducada 
esta concesión, pasando a integrar-
se aquéllos en la nueva zona rega-
ble y quedando sujetos a las nuevas 
normas económico administrativas 
que se dicten con carácter general. 
Décima. —Queda sujeta esta con* 
cesión a las disposiciones vigentes 
o que se dicten, relativas a la Indus 
tria nacional, contrato y accidentes 
del trabajo y demás de carácter so 
cial. 
Undécima. — Los concesionarios 
están obligados a cumplir, tanto en 
la construcción como en la explota 
ción, las disposiciones de la Ley de 
Pesca Fluvial para conservación de 
las especies. 
Duodécima.—El depósito consti-
tuido quedará como fianza a respon-
der del cumplimiento de estas con-
diciones v será devuelto después de 
ser aprobada el acta de reconoci-
miento final de las obras. 
Decimotercera.—Caducará esta 
concesión por incumplimiento de 
una cualquiera de estas condiciones 
en los casos previstos en la Ley y 
Reglamento de Obras Públicas. 
Y habiendo aceptado el señor pe-
ticionario las preinsertas condicio-
nes y remitido pólizas por valor de 
doscientas veinticinco (225) pesetas 
según dispone la Ley del Timbre en 
vigencia, las cuales quedan adheri-
das a la presente resolución, se le 
advierte de la obligación que tiene 
de presentar este documento, den-* 
tro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notifica-
ción, en la oficina liquidadora del 
Impuesto de Derechos Reales de la 
Delegación de Hacienda de Vaílado-
líd, para satisfacer el referido im-
puesto y el exceso de timbre a metá-
lico, en su caso, de conformidad 
con lo que dispone la norma 2.a de 
la Orden Ministerial de Obras Pú-
blicas de 23 de Febrero de 1957, de-
biendo publicarse esta resolución 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, conforme al Decreto de 
29 de Noviembre de 1932 (Gaceta efe 
Madrid del 1.° de Diciembre), para 
general conocimiento y a los efectos 
legales correspondientes, entre las 
Entidades o particulares que se con-
sideren perjudicados, advírtiéndole 
que contra la presente resolución 
cabe recurso de alzada ante la Di-
rección General de Obras Hidráuli-
cas, durante el plazo de quince (15) 
días, a partir de la fecha de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, por conducto 
de esta Comisaría de Aguas del Due-
ro o presentación en dicho Centro 
Directivo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 122 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 
17 de Julio de 1958. 
Valladolid, 5 de Diciembre de 1962, 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz. 
6086 • Núm. 2.-826,90 ptas. 
Entidades m e n o r e s 
Junta Vecinal de 
El Burgo Ranero 
La Junta Vecinal de mí Presiden-
cia en sesión celebrada el día quince 
de Diciembre del año en curso, acor-
dó en principio alterar la califica-
ción Jurídica de bien comunal para 
convertirse en de propios e incorpo-
rarse a los de esta última condición, 
el solar 'o terrenos sitos en término 
del casco de esta localidad, al sitio 
denominado «Era de Arriba», l in 
dante con terrenos comunales y vía 
pública, comprensivo de 628 metros 
cuadrados, no necesario y que será 
destinado a solar edificable para ce 
der a la Iglesia Católica. 
Lo que se hace público en cura 
plimiento de lo dispuesto en el pá 
rrafo 2.° del articulo 80 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades 
Locales, a fin de que durante el pla-
zo de un mes puedan formularse re 
clamaciones. 
El Burgo Ranero, 17 de Diciembre 
de 1962.-El Presidente, H. Santa 
marta. 6350 
A los efectos de oir reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res 
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1963: 
San Cipriano de Rueda 6449 
Solana de Fenar 6456 
Sardonedo 6463 
Llamas de la Ribera 6466 
Villacelama 6471 
Santa Catalina de Somoza 650C 
Expediente de habilitación y trans 
ferencia de crédito: 
Fresnellinp del Monte 
Carbajal de Fuentes 
6483 
6491 
Aprobadas por las Juntas Vecina 
les que que se citan a continuación, 
las Ordenanzas que se expresan, 
que regirán en el ejercicio de 1963 
y posteriores, se hallan expuestas al 
público en el domicilio del Sr. Pre-
sidente respectivo, a fin de que du 
rante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas por los interesados 
y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas: 
Sardonedo 







Plantaciones de árboles en terrenos 
del común. 6492 
Vilecha 
Prestación personal y de transportes 
por uso tradicional. 
Desgrane en eras. 
Pastos. 
Quiñones del monte. 6493 
Junta Vecinal de 
Llamas de la Ribera 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
de mi Presidencia el presupuesto ex 
traordinario para la construcción de 
dos viviendas para señores Maestros 
en esta villa, cuyas obras se espera 
que finalicen en el más breve plazo 
posible, se encuentra de manifiesto 
al público en el domicilio del señor 
Presidente por espacio de quince 
días, durante el cual podrán formu 
larse contra el mismo los reparos 
u observaciones que se se estimen 
oportunos. 
Llamas de la Ribera, 22 de Diciem 
bre de 1962.-El Presidente, Pío Suá 
rez. 6465 
AdminlstraGlón de losdcia 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia del nú 
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en el encabeza-
miento y parte dispositiva de la sen-
tencia de remate recaída en los au-
tos de juicio ejecutivo, de que se 
hará mérito, son del siguiente tenor 
literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a diez y ocho de Octubre de mil no 
vecientos sesenta y dos.—Vistos por 
el Sr. D. Mariano Rajoy Sobredo, 
Magistrado Juez de 1.a Instancia del 
número uno de la misma y su parti 
do, los precedentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de la 
Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada «Piva Motor, S. L.», de León, 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique y defendida por 
el Letrado D. Juan Rodríguez Loza-
no, contra D. Segundo Fernández 
Fernández, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Villacé, de 
clarado en rebeldía, sobre pago de 
7.707,00 pesetas de principal, gastos 
y costas, y 
Kallc —Que debo mandar y man-
do seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D. Se-
gundo Fernández Fernández, vecino 
de Villacé, y con su producto pago 
total al acreedor «Piva-Motor, S. L.», 
de la suma de principal reclamada 
de siete mil setecientas siete pesetas, 
intereses legales de dicha suma des-
de la fecha de protesto y costas, asi 
como a los gastos de protesto impor-
tantes ciento dos pesetas. Por la re-
beldía del demandado, cúmplase lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
procesal Civil,—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Mariano Rajoy.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el pre 
senté edicto para su publicación en 
el BOLETÍN OFiciALde de la provin-
cia en León, a veintitrés de Octubre 
de mil novecientos sesenta v dos.— 
Mariano Rajoy Sobredo.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
6276 Núm. 1,-147.00 ptas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor de los Organismos oficiales? 
que luego se indicarán, o sus Auxi-
liares. 
Hace saber: Que desde el día 1 de-
Eoero al 10 de Febrero de 1963, se: 
encuentra abierta en esta oficina re-
caudatoria, establecida en León, Ave-
nida de José Antonio, 17- 3.°, la re-
caudación voluntaria de los Organis-
mos que luego se indicarán, cuya 
cobranza se intentará en los días y>-
localidades siguientes: 
Día 3.—Ayuntamiento de Escobar 
de Campos.—2,° semestre 1962. 
Día 4.—Junta Vecinal de Rebollar.* 
Foros. 
Día 5.—Comunidad Regantes San 
Vicente del Condado.—Derrama rie-
go 1962. 
Día 7.—Ayuntamiento y Junta Ve-
cinal de Laguna Dalga.—Reparto de 
1962 (anuales). 
Día 8.—Hermandad de Valdeteja» 
Año 1962. 
Día 9.—Junta Vecinal de Castro-
mudarra.—Reparto 1962 
Día 10.—Hermandad de Puebla de 
Lillo,—2.° semestre 1962. 
Día 11.—Ayuntamiento de Lucillo. 
Tránsito ganados 1962, 
Día 12. — Hermandad Páramo.— 
1962. 
Día 14. — Ayuntamiento Cubillos-
del Sil.-1962 reparto. 
Día 15.—Junta Vecinal de Santa 
Marina de Torre.—1962. 
Día 16.—Ayuntamiento y Herman-
dad de Boca de Huérgano, -2,° se-
mestre 1962. 
Día 17.—Ayuntamiento de Pedrosgfe 
del Rey.-2.° semestre. 
Junta Vecinal de id.—1962, anua-
les. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
durante el referido período volun-
tario o en las localidades y días seña-
lados, incurirán en los recargos del 
10 por 100 si liquidan aquéllas en 
estas oficinas del 20 al 28 de Febrero,, 
elevándose al 20 por 100 a partir de 
esta última fecha, sin más aviso n* 
notificación. 
Lo que se hace saber a los intere-
sados en cumplimiento y a efecto de 
lo determinado en los artículos 61 
y 63 del Estatuto de Recaudación y 
párrafo 6.° del artículo 261 del Regla-
mento de Haciendas Locales. 
León, 29 de Diciembre de 1962.-
Leandro Nieto. 648&» 
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